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2. 航海実施表( Cruise Itineraries ) 
 
 
表１．４月定期航海（平成 21 年 4 月 6日〜10 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
  東 京 
海洋大科学部繋船場 
  
  
  
4 月 6 日(月) 
09:04 
東京湾 F3,F6,F,F7,03,05 
44.5 
三 崎 
花暮出漁岸壁 
44.5 
4 月 6 日(月) 
16:28 
4 月 7 日(火) 
07:02 
東京湾 F3,F6,F,F7,03,05 
30.4 
三 崎 
花暮出漁岸壁 
74.9 
4 月 7 日(火) 
13:23 
4 月 8 日(水) 
07:04 
相模湾 S3 ORI ネット 
34.9 
三 崎 
花暮出漁岸壁 
109.8 
4 月 8 日(水) 
13:39 
4 月 9 日(木) 
07:03 
東京湾口 ORI ネット 
28.7 
三 崎 
花暮出漁岸壁 
138.5 
4 月 9 日(木) 
13:54 
4 月 10 日(金)
07:04 
東京湾 10 点観測 
48.6 
東 京 
海洋大科学部繋船場   
187.1 
4 月 10 日(金)
15:00 
  
  
  
 
 
 
表２．フレッシュマンセミナー クルージング（平成 21 年 4 月 13 日〜18 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    4 月 13 日(月)
海洋大科学部繋船場   10:02 
海洋環境学科学生 18 名 
教員 2名 
46.2 
4 月 13 日(月) 4 月 14 日(火)
館山湾 46.2
15:47 08:40 
  
東 京 
58.4 
4 月 14 日(火) 4 月 15 日(水)
海洋大科学部繋船場 
104.6
16:07 10:31 
海洋政策文化学科学生 16 名 
教員 1名 
46.7 
4 月 15 日(水) 4 月 16 日(木)
館山湾 151.3
16:23 08:59 
  
東 京 
56.6 
4 月 16 日(木) 4 月 17 日(金)
海洋大科学部繋船場 
207.9
16:24 10:02 
食品生産科学科 学生 16 名 
教員 2名 
46.0 
4 月 17 日(金) 4 月 18 日(土)   
館山湾 253.9
15:41 08:37   
東 京 
44.6 
4 月 18 日(土)   
海洋大科学部繋船場  
308.5
15:42   
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表３．環境学実習Ⅲ Leg 1 化学系（平成 21 年 5 月 11 日〜15 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    5 月 11 日(月)
海洋大科学部繋船場   09：01 
東京湾 7点観測  
三 崎 
44.2 
5 月 11 日(月) 5 月 12 日(月)
花暮出漁岸壁 
44.2
16:07 07:03 
東京湾口 2点   
マルチプルコアラー採泥 1点   
熱 海 
52.9 
5 月 12 日(月) 5 月 13 日(火)
ナナハン岸壁 
97.1
16:10 06:57 
相模湾 S3 CTD 観測        
マルチプルコアラー採泥 2点   
熱 海 
33.4 
5 月 13 日(火) 5 月 14 日(水)
ナナハン岸壁 
130.5
15:25 06:59 
相模湾  
マルチプルコアラー採泥 4点   
三 崎 
35.7 
5 月 14 日(水) 5 月 15 日(金)
花暮出漁岸壁 
166.2
16:05 07:02 
東京湾北部二酸化炭素計測 
東 京 
72.1 
5 月 15 日(金)   
海洋大科学部繋船場  
238.3
16:10   
  
 
 
 
 
表４．環境学実習Ⅲ Leg 2 環境測定、資源環境学系（平成 21 年 5 月 18 日〜22 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    5 月 18 日(月) 
海洋大科学部繋船場   09:00 
東京湾 6点観測 
大津湾 
41.0 
5 月 18 日(月) 5 月 19 日(火) 
錨泊 
41.0
16:22 14:42 
定点観測      
ADCP TurboMap 
三 崎 
15.6 
5 月 19 日(火) 5 月 20 日(水) 
花暮出漁岸壁 
56.6
17:00 07:06 
東京湾 7点観測 
三 崎 
42.4 
5 月 20 日(水) 5 月 21 日(木) 
花暮出漁岸壁 
99.0
16:22 07:05 
相模川河口流域 
SBProf,TurboMap, CTD 
三 崎 
39.4 
5 月 21 日(木) 5 月 22 日(金) 
花暮出漁岸壁 
138.4
16:00 07:03 
東京湾 1点観測 
東 京 
47.8 
5 月 22 日(金)   
海洋大科学部繋船場  
186.2
13:01   
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表５．環境学実習Ⅲ Leg 3 物理系（平成 21 年 5 月 25 日〜29 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    5 月 25 日(月) 
海洋大科学部繋船場   08：26 
東京湾 11 点観測  館山湾 1
点観測  ADCP CTD 係留観測 
館 山 湾 
49.6 
5 月 25 日(月) 5 月 26 日(火) 
錨泊 
49.6
17：35 07:04 
館山湾 3点観測    
大島北東部 5点観測 
大島 
33.2 
5 月 26 日(火) 5 月 27 日(水) 
波浮港 
82.8
16:05 07:00 
相模湾 3点観測 
熱 海 
41.5 
5 月 27 日(水) 5 月 28 日(木) 
ナナハン岸壁 
124.3
15:07 07:00 
相模湾 5点観測 
三 崎 
31.9 
5 月 28 日(木) 5 月 29 日(金) 
花暮出漁岸壁 
156.2
12:55 07：10 
相模湾 1点観測    
荒天のため観測中止 
東 京 
62.8 
5 月 29 日(金)   
海洋大科学部繋船場  
219.0
17:07   
東京湾 11 点観測  
 
 
 
 
表６．環境学実習Ⅲ Leg 4 プランクトン 生物海洋学系（平成 21 年 6 月 1日〜5日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    6 月 1日(月) 
海洋大科学部繋船場   10:04 
東京湾 1点観測 
三 崎 
40.7 
6 月 1 日(月) 6 月 2日(火) 
花暮出漁岸壁 
40.7
15:09 07:04 
相模湾   係留系回収 
三 崎 
24.0 
6 月 2 日(火) 6 月 3日(水) 
花暮出漁岸壁 
64.7
11:52 07:03 
相模湾 S3    24h 観測 
三 崎 
66.8 
6 月 4 日(木) 6 月 5日(金) 
花暮出漁岸壁 
131.5
15:21 07:03 
  
東 京 
49.8 
6 月 5 日(金)   
海洋大科学部繋船場  
181.3
12:52   
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表７．６月定期調査（平成 21 年 6 月 15 日〜21 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    6 月 15 日(月) 
海洋大科学部繋船場   09:32 
東京湾北部 5点観測 
三 崎 
41.2 
6 月 15 日(月) 6 月 16 日(火) 
花暮出漁岸壁 
41.2
15:50 07:06 
東京湾南部 4点観測 
三 崎 
32.6 
6 月 16 日(火) 6 月 17 日(水) 
花暮出漁岸壁 
73.8
13:02 07:01 
相模湾 S3 東京湾口 1点 
三 崎 
45.8 
6 月 17 日(水) 6 月 18 日(木) 
花暮出漁岸壁 
119.6
15:06 07:04 
相模湾 S3  
マルチプルコアサンプラー   
三 崎 
34.7 
6 月 18 日(木) 6 月 20 日(土) 
花暮出漁岸壁 
154.3
15:30 07:04 
館山湾 TurboMap5 点     
係留系 漁獲調査 
館山湾 
21.9 
6 月 20 日(土) 6 月 21 日(日) 
錨伯 
176.2
13:05 10:04 
東京湾 1点観測 
東 京 
41.9 
6 月 21 日(日)   
海洋大科学部繋船場  
218.1
15:58   
  
 
 
 
表８．７月定期調査（平成 21 年 7 月 1日〜7日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京   7 月 1日(火) 
海洋大科学部繋船場 
 
 06:53 
東京湾 9点観測 
三 崎 
52.5 
7 月 1 日(火) 7 月 2日(水) 
花暮出漁岸壁 
52.5
16:38 06:56 
相模湾昇降ﾌﾞｲ係留系回収 
 湾口 2点 
三 崎 
36.4 
7 月 2 日(水) 7 月 3日(木) 
花暮出漁岸壁 
88.9
14:43 06:39 
相模湾 S3 観測 
三 崎 
36.6 
7 月 3 日(木) 7 月 5日(土) 
花暮出漁岸壁 
125.5
13:47 06:38 
7/4 悪天候のため出港延期  
7/5 相模湾 S3 IONESS 2 回
三 崎 
39.4 
7 月 5 日(土) 7 月 6日(日) 
花暮出漁岸壁 
164.9
15:23 06:39 
三崎西方係留系 2 系設置 
TurboMAP 観測 
三 崎 
18.9 
7 月 6 日(日) 7 月 7日(月) 
花暮出漁岸壁 
183.8
15:12 06:38 
東京湾 10 点観測 
東 京 
46.1 
7 月 7 日(月)  
海洋大科学部繋船場  
229.9
15:02  
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表９．海の日 体験航海（平成 21 年 7 月 20 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    7 月 20 日(月) 
海洋大科学部繋船場   14:03 
東 京 
8.0 
7 月 20 日(月)   
海洋大科学部繋船場  
8.0
16:04   
乗客 21 名  
（中高生 18 名,親 1名 
 事務員 1名教員 1名）  
 
表１０．海洋環境実習Ⅰ Leg A（平成 21 年 7 月 22 日〜26 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    7 月 22 日(水)
海洋大科学部繋船場   08：31 
実習生 19 名乗船 教員 2名  
T.A 1 名  金田湾 採泥   
三 崎 
42.9 
7 月 22 日(水) 7 月 23 日(木)
花暮出漁岸壁 
42.9
15:00 08:34 
相模湾 4点観測    
CTD1000m    NORPAC 150m   
35 
7 月 23 日(木) 7 月 24 日(金)
波浮港  77.9
17:46 07:25 
シフト 
0.1 
7 月 24 日(金) 7 月 25 日(土)
波浮港  78.0
07:40 07:05 
消火訓練 退船訓練ロープワーク  
三 崎 
39.6 
7 月 25 日(土) 7 月 26 日(日)
花暮出漁岸壁 
117.6
13:26 07:05 
相模湾 ORI ネット W.O 2000m   
東 京 
40.1 
7 月 26 日(日)   
海洋大科学部繋船場  
157.7
12:20   
  
 
表１１．海洋環境実習Ⅰ Leg B（平成 21 年 7 月 29 日〜8月 2日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    7 月 29 日(水)
海洋大科学部繋船場   10:00 
実習生 18 名乗船 教員 2名  
T.A 1 名金田湾 採泥   
三 崎 
41.4 
7 月 29 日(水) 7 月 30 日(木)
花暮出漁岸壁 
41.4
15:47 07:05 
相模湾 4点観測    
CTD1000m    NORPAC150m  
51.3 
7 月 30 日(木) 8 月 1日(金) 
下田  92.7
16:10 07:07 
7/31    消火・退船訓練 
ロープワーク        
三 崎 
46.1 
8 月 1 日(金) 8 月 2日(土) 
花暮出漁岸壁 
138.8
14:24 07:06 
相模湾 ORI ネット 
W.O 2000m    
東 京 
40 
8 月 2日(土)   
海洋大科学部繋船場  
178.8
12:16   
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表１２．海洋環境学実習Ⅰ Leg C（平成 21 年 8 月 5日〜9日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    8 月 5日(水) 
海洋大科学部繋船場   09:00 
実習生 15 名乗船 教員 2名 
T.A 1 名採泥 1点   
三 崎 
43.9 
8 月 5 日(水) 8 月 6日(木) 
花暮出漁岸壁 
43.9
15:37 07:04 
相模湾 4点観測    
CTD1000m    NORPAC150m   
34.7 
8 月 6 日(木) 8 月 8日(土) 
波浮港  78.6
15:33 07:04 
8/7    消火訓練 退船訓練     
三 崎 
37.6 
8 月 8 日(土) 8 月 9日(日) 
花暮出漁岸壁 
115.9
12:53 07:06 
ロープワーク 相模湾  
ORI ネット W.O 2000m    
東 京 
39.7 
8 月 9 日(日)   
海洋大科学部繋船場  
155.6
11:30   
  
 
 
 
表１３．海洋環境学実習Ⅰ Leg D（平成 21 年 8 月 20 日〜8月 24 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    8 月 20 日(木) 
海洋大科学部繋船場   08:47 
実習生 15 名 教員 2名 T.A1 名 
東京湾定期観測調査員 3名  
三 崎 
44.3 
8 月 20 日(木) 8 月 21 日(金) 
花暮出漁岸壁 
44.3
16:08 07:16 
相模湾 4点観測    
CTD1000m    NORPAC150m   
40.4 
8 月 21 日(金) 8 月 22 日(土) 
伊東港 84.7
15:49 08:24 
消火訓練 退船訓練採泥１点 
2.6 
8 月 22 日(土) 8 月 23 日(日) 
伊東港  87.3
10:25 06:57 
ロープワーク    相模湾  
ORI ネット W.O 2000m    
三 崎 
30.8 
8 月 23 日(日) 8 月 24 日(月) 
花暮出漁岸壁 
118.1
12:45 07:04 
  
東 京 
40.4 
8 月 24 日(月)   
海洋大科学部繋船場  
158.5
12:33   
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表１４．海洋環境実習Ⅰ Leg E（平成 21 年 8 月 27 日〜31 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    8 月 27 日(木)
海洋大科学部繋船場   10:04 
実習生 17 名乗船 教員 2名  
T.A 1 名 金田湾 採泥   
三 崎 
41.1 
8 月 27 日(木) 8 月 28 日(金)
花暮出漁岸壁 
41.1
15:20 07:01 
相模湾 4点観測    
CTD1000m    NORPAC150m   
下田 
48.1 
8 月 28 日(金) 8 月 30 日(日)
  
89.2
15:39 07:05 
8/29 消火訓練 退船訓練      
東 京 
83.0 
8 月 30 日(日)   
海洋大科学部繋船場  
172.2
16:33   
台風避難のため 1日早く 
ポンド帰港 
 
 
 
表１５．９月定期調査（平成 21 年 9月 7日〜13 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    9 月 7 日(月) 
海洋大科学部繋船場   09:03 
東京湾 6点観測              
三 崎 
45.5 
9 月 7 日(月) 9 月 9日(水) 
花暮出漁岸壁 
45.5
16:09 07:23 
台風 12 号接近のため 
9/8 出港延期 
三 崎 
89 
9 月 9 日(水) 9 月 10 日(木)
花暮出漁岸壁 
89
14:49 07:07 
9/9 相模湾 S3    採泥 1点  
東京湾口 1点 
三 崎 
45.4 
9 月 10 日(木) 9 月 11 日(金)
花暮出漁岸壁 
134.4
16:29 07:04 
9/10 相模湾 S3     
IONESS ネット 2回 
大島岡田港沖 
33 
9 月 11 日(金) 9 月 12 日(土)
錨泊 
167.4
16:45 07:13 
9/11 相模湾 5点          
CTD＆TurboMap 
三 崎 
44.4 
9 月 12 日(土) 9 月 13 日(日)
花暮出漁岸壁 
211.8
16:18 07:01 
9/12 相模湾 4点          
CTD＆TurboMap 
東 京 
47.7 
9 月 13 日(日)   
海洋大科学部繋船場  
259.5
14:26   
9/13 東京湾 10 点観測 
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表１６．１０月定期航海（平成 21 年 10 月 13 日〜16 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    10 月 13 日(火)
海洋大科学部繋船場   09:02 
東京湾 7点観測 
三 崎 
43.7 
10 月 13 日(火) 10 月 14 日(水)
花暮出漁岸壁 
43.7
16:10 07:02 
東京湾口 3点観測 
三 崎 
24.2 
10 月 14 日(水) 10 月 15 日(木)
花暮出漁岸壁 
67.9
11:23 07:02 
相模湾 S4 係留系  設置    
S3 観測 SB 採泥 
三 崎 
41.2 
10 月 15 日(木) 10 月 16 日(金)
花暮出漁岸壁 
109.1
15:24 07:07 
  
東 京 
39.5 
10 月 16 日(金)   
海洋大科学部繋船場  
148.6
12:29   
  
 
 
 
表１７．ドック回航 定期検査（平成 21 年 10 月 25 日〜11 月 25 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    10 月 25 日(日)
海洋大科学部繋船場   09:01 
  
清水港 
125.3 
10 月 25 日(日) 10 月 26 日(月)
3 区 
125.3
22:12 09:53 
仮泊 
清水 
1.2 
10 月 26 日(月) 11 月 21 日(土)
三保造船所 
126.5
10:13 09:00 
10/26 入港入渠 
清水 
37.5 
11 月 21 日(土) 11 月 24 日(火)
三保造船所 
164
15:13 09:05 
11/21 海上運転 
東京港 
116 
11 月 24 日(火) 11 月 25 日(水)
4 区 
280
22:24 06:53 
東京灯標沖投錨 
東 京 
6.6 
11 月 25 日(水)   
海洋大科学部繋船場  
286.6
07:50   
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表１８．１１月定期航海（平成 21 年 11 月 28 日〜12 月 3 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    11 月 28 日(土)
海洋大科学部繋船場   09:04 
東京湾北部 6点観測 
三 崎 
44.9 
11 月 28 日(土) 11 月 29 日(日)
花暮出漁岸壁 
44.9
16:15 07:02 
東京湾口 5点観測 
三 崎 
32.7 
11 月 29 日(日) 11 月 30 日(月)
花暮出漁岸壁 
77.6
13:13 07:16 
相模湾 S3 観測 
三 崎 
34.8 
11 月 30 日(月) 12 月 1日(火)
花暮出漁岸壁 
112.4
13:08 07:05 
相模湾 CTD5 点観測 
三 崎 
43.6 
12 月 1 日(火) 12 月 2日(水)
花暮出漁岸壁 
156
15:13 07:06 
相模湾 TurboMap   観測 
三 崎 
18 
12 月 2 日(水) 12 月 3日(木)   
花暮出漁岸壁 
174
16:50 07:02    
東 京 
40.3 
12 月 3 日(木)   
海洋大科学部繋船場  
214.3
12:25   
  
 
 
 
表１９．１２月定期航海（平成 21 年 12 月 14 日〜17 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    12 月 14 日(月)
海洋大科学部繋船場   09:03 
東京湾北部 6点観測 
三 崎 
43.1 
12 月 14 日(月) 12 月 15 日(火)
花暮出漁岸壁 
43.1
15:52 07:04 
東京湾口 4点観測 
三 崎 
28.1 
12 月 15 日(火) 12 月 16 日(水)
花暮出漁岸壁 
71.2
12:48 07:01 
相模湾 S3 観測   SB 採泥 
三 崎 
33.2 
12 月 16 日(水) 12 月 17 日(木)
花暮出漁岸壁 
104.4
13:06 07:03 
東京湾 10 点観測 
東 京 
49.5 
12 月 17 日(木)   
海洋大科学部繋船場  
153.9
15:20   
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表２０．１月定期航海（平成 22 年 1 月 16 日〜21 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    1 月 16 日(土)
海洋大科学部繋船場   09:02  
東京湾北部 5点観測 
三 崎 
43.4 
1 月 16 日(土) 1 月 17 日(日)
花暮出漁岸壁 
43.4
15:30 07:03 
東京湾口 5点観測 
三 崎 
32.0 
1 月 17 日(日) 1 月 18 日(月)
花暮出漁岸壁 
75.4
13:40 07:05 
相模湾 S3 観測   SB 採泥 
三 崎 
34.2 
1 月 18 日(月) 1 月 19 日(火)
花暮出漁岸壁 
109.6
13:21 07:04 
相模湾 TurboMap   観測 
三 崎 
15.9 
1 月 19 日(火) 1 月 20 日(水)
花暮出漁岸壁 
125.5
16:33 07:00 
大津湾投錨   漁獲調査 
大津湾 
39.8 
1 月 20 日(水) 1 月 21 日(木)
錨泊 
165.3
12:40 08:34 
東京湾 5点観測   
悪天候のため 
東 京 
33.1 
1 月 21 日(木)   
海洋大科学部繋船場  
198.4
13:35   
  
 
表２１．２月定期航海（平成 22 年 2 月 2日〜9日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    2 月 2 日(火) 
海洋大科学部繋船場   09:02 
東京湾 8点観測 
三 崎 
45.4 
2 月 2 日(火) 2 月 3日(水) 
花暮出漁岸壁 
45.4
16:22 07:00 
S4 係留系回収     
東京湾口 2点観測 
三 崎 
38.3 
2 月 3 日(水) 2 月 4日(木) 
花暮出漁岸壁 
83.7
14:51 07:01 
相模湾 S3 観測   SB 採泥 
三 崎 
33.4 
2 月 4 日(木) 2 月 5日(金) 
花暮出漁岸壁 
117.1
13:12 07:03 
相模湾 S4 北側 稚魚ネット 
ORI ネット  ORI 黒ネット 
三 崎 
22.7 
2 月 5 日(金) 2 月 6日(土) 
花暮出漁岸壁 
139.8
13:13 07:04 
金田湾沖 SBProf 観測 
三 崎 
32.9 
2 月 6 日(土) 2 月 7日(日) 
花暮出漁岸壁 
172.7
15:02 07:05 
大島沖係留系設置 CTD1 点 
三 崎 
41.6 
2 月 7 日(日) 2 月 8日(月) 
花暮出漁岸壁 
214.3
13:53 07:02 
大島沖係留系設置 CTD2 点 
三 崎 
46.3 
2 月 8 日(月) 2 月 9日(火) 
花暮出漁岸壁 
260.6
14:44 07:02 
  
東 京 
39.8 
2 月 9 日(火)   
海洋大科学部繋船場  
300.4
12:15   
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表２２．乗船漁業実習Ⅰ A 日程（平成 22 年 2 月 19 日〜24 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    2 月 19 日(金)
海洋大科学部繋船場   10:31 
実習生 18 名 
（男 12 名 女 6名）乗船 
三 崎 
40.6 
2 月 19 日(金) 2 月 20 日(土)
花暮出漁岸壁 
40.6
15:36 09:06 
応急部署訓練   
退船訓練 
三 崎 
25.3 
2 月 20 日(土) 2 月 21 日(日)
花暮出漁岸壁 
65.9
14:15 09:03 
館山錨泊      
レーダー観測実習 
館山湾 
13.4 
2 月 21 日(日) 2 月 22 日(月)
錨 泊 
79.3
10:57 09:02 
半日見学上陸 
三 崎 
13.6 
2 月 22 日(月) 2 月 23 日(火)
花暮出漁岸壁 
92.9
10:54 07:04 
救命筏訓練 
東 京 
40.0 
2 月 23 日(火)   
海洋大科学部繋船場  
132.9
11:34   
2/24 実習生下船 
 
 
 
表２３．乗船漁業実習Ⅰ B 日程（平成 22 年 2 月 26 日〜3月 3日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    2 月 27 日(土)
海洋大科学部繋船場   10:04 
実習生 18 名（男 9 名女 9名） 
悪天候のため 2/26 出港延期 
三 崎 
40.5 
2 月 27 日(土) 2 月 28 日(日)
花暮出漁岸壁 
40.5
15:22 09:05 
2/27 レーダー観測実習 
館山湾 
21.2 
2 月 28 日(日) 3 月 1日(月) 
錨 泊 
61.7
12:30 08:58 
2/28 応急部署訓練   退船訓練 
3/1 救命筏訓練 
東 京 
44.1 
3 月 1 日(月)   
海洋大科学部繋船場  
105.8
14:01   
3/2 半日上陸          
3/3 実習生下船 
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表２４．乗船漁業実習Ⅰ C 日程（平成 22 年 3 月 5日〜3月 10 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    3 月 5 日(金) 
海洋大科学部繋船場   10:32 
実習生 20 名 
（男 8名 女 12 名）乗船 
三 崎 
40.3 
3 月 5 日(金) 3 月 6日(土) 
花暮出漁岸壁 
40.3
15:40 09:00 
応急部署訓練     
退船訓練 
三 崎 
17 
3 月 6 日(土) 3 月 7日(日) 
花暮出漁岸壁 
57.3
13:18 09:05 
館山錨泊      
レーダー観測実習 
館山湾 
14.3 
3 月 7 日(日) 3 月 8日(月) 
錨 泊 
72.0
11:08 08:58 
半日見学上陸 
三 崎 
14.8 
3 月 8 日(月) 3 月 9日(火) 
花暮出漁岸壁 
86.8
11:43 09:04 
救命筏訓練 
東 京 
40.2 
3 月 9 日(火)   
海洋大科学部繋船場  
127.0
14:28   
3/10 実習生下船 
 
 
 
表２５．乗船漁業実習ⅠD日程（平成 22 年 3 月 12 日〜3月 17 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    3 月 12 日(金)
海洋大科学部繋船場   10:34 
実習生 14 名（男 6 名 女 8 名）乗
船      
三 崎 
40.7 
3 月 12 日(金) 3 月 14 日(日)
花暮出漁岸壁 
40.7
15:55 09:06 
館山湾 
14.2 
3 月 14 日(日) 3 月 15 日(月)
錨 泊 
54.9
11:17 08:58 
3/13 悪天候のため出港延期 
3/14 応急部署訓練 退船訓練   
レーダー観測実習 
3/15 半日見学上陸 
三 崎 
13.8 
3 月 15 日(月) 3 月 16 日(火)
花暮出漁岸壁 
68.7
10:54 07:00 
救命筏訓練 
東 京 
42.8 
3 月 16 日(火)   
海洋大科学部繋船場  
111.5
13:33   
3/17 実習生下船 
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